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の顔
柔道グランドスラム東京大会
 西山が２位  緒方が３位に入る、
西山雄希
緒方亜香里
森下純平（体専２年）
　  66 キロ級期待の新星
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パネリストと議論する上杉氏（左）
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近くの観光地・バララットでの１枚
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 ’12　「Webテスト」完全突破法
　　　　　　　　  SPIノー トの会/洋泉社
ノルウェイの森（上）
　　　　　　　　 村上春樹/講談社文庫
 ノルウェイの森（下）
　　　  　　　  　 村上春樹/講談社文庫
ゴールデンスランパー
　　　　　　　 伊坂幸太郎/新潮社文庫
’12　これが本当のSPI2だ！
　　　　　　　　 SPIノー トの会/洋泉社
’12　就職四季報　総合版
　　　　　　　  　         東洋経済新報 　　　　
これからの「正義」の話をしよう
                 マイケル・サンデル/早川書房
’12　朝日キーワ ドー
 　　　　　　　　　            朝日新聞社
もし高校野球の女子マネージャーがドラッガーの
「マネジメント」を読んだら　　岩崎夏海/ダイヤモンド社
　　　　　　　　　　　　 
　　　　　 　　　　　
KAGEROU
　　　　　　   　　  斎藤智裕/ポプラ社
኱Ꮫ఍㤋᭩⡠㒊࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛ
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から世界を変えていく
